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“Jangan biarkan air membeku seperti salju tapi cairkan air itu dengan mata matahari yang bersinar”

“Tiada dunia yang tak dapat dijangkau dengan ilmu yang berarti”

“Arungilah ombak yang menerjang sebelum menemukan air yang tenang”




















Kupersembahkan  karya tulis ini untuk :
 ayah dan mama tercinta
Serta
Keluarga besarku yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materil.
Berkat do’a dan dukunganmu aku telah  menempuh kewajiban sebagai anak yang berbakti dan berfikir.
Juga
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